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Gra! adalah salah satu cabang matematik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah melibatkan
pengiraan yang kompleks. Antara penggunaannya yang popular adalah penganalisaan sistem rangkaian jalan
raya me/alui kaedah teori graf Sistem ini dibangunkan untuk menentukan laluan terpendek bagi destinasi-
destinasi pelancongan di negeri Kelantan. Maklumat anggaran berkaitanjarak, kos dan tempoh masa perjalanan
bagi laluan terpendek akan turut disenaraikan melalui sistem yang dibangunkan. Algoritma Floyd Warshall
digunakan untuk proses pencarian laluan terpendek bagi lokasi mula dan akhir yang dikehendaki pengguna
sistem. Manakala perisian pengaturcaraan Microsoft Visual Basic 6.0 dan aplikasi Microsoft Access pula telah
digunakan bagi membangunkan sistem.
Menentukan laluan yang terpendek adalah salah satu aktiviti yang dimajukan selaras dengan perkembangan
pesat dalam bidang perkomputeran. Melaui kaedah graf, suatu operasi yang kompleks dapat disusun dan diatur
bagi membentuk laluan yang lebih efisien dan efektif. Penentuan jarak yang terpendek antara dua tempat
memerlukan kepada penggunaan kaedah bertepatan agar dapat menghasilkan laluan yang dapat meminimumkan
kos perjalanan, masa dan tenaga. Bagi mendapatkan laluan yang terpendek, penggunaan graf merupakan kaedah
yang paling sesuai.
Graf boleh digambarkan melalui set mereu atau nod yang menghubungkan suatu set pinggir. GrafG ialah
satu struktur yang mengandungi satu set pasangan {N, A} dimana N mewakili satu set titik (juga dikenali
sebagai nod atau bueu) dan A mewakili satu set garis. Sesuatu garis yang menghubungkan nod i dan nod j
dikenali sebagai lengkok dimana pengaliran dan nod i ke nod j sahaja yang dibenarkan. Lengkok biasanya
ditulis sebagai satu pasangan tertib (i, j) dan dilukis sebagai satu garis anak panah dari i ke j. Jika pengaliran
melalui sesuatu garis yang menghubungkan nod i ke nod j dibenarkan dari kedua-dua belah arah, garis itu
dikenali sebagai pinggir dan biasanya ditulis sebagai satu pasangan tak tertib (i; j). Sesuatu graf dikenali
sebagai grafberarahjika kesemua garisnya adalah lengkok dan dikenali sebagai graftidak berarahjika kesemua
garisnya adalah pinggir. Apabila terdapat nilai-nilai tertentu yang dikaitkan dengan sesuatu pinggir atau
lengkok, struktur yang terbentuk itu dikenali sebagai rangkaian.
Antara permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan teknik teori graf termasuklah masalah laluan
terpendek, masalah aliran maksimum, masalah aliran kos minimum, masalah Posmen China dan masalah
jurujual kembara. Bagi sistem laluan terpendek destinasi pelaneongan yang dibangunkan ini, kajian hanya
memfokus kepada 38 destinasi (lokasi dikelaskan sebagai lokasi pelaneongan) di Kelantan sahaja.
Sebelum memulakan penearian laluan terpendek, jarak akan dikira menggunakan teknik tertentu. Teknik yang
akan digunakan ialah membuat pengukuran dengan menggunakan alat bentuan seperti benang atau pembaris
dan seterusnya membuat pengiraan jarak di atas peta berdasarkan skala yang telah ditetapkan. Teknik ini
memerlukan kepada ketelitian bagi mendapatkan ukuran jarak yang lebih jitu dan bebas daripada ralat.
Pengukuran akan difokuskan ke atas jarak bagi dua nod yang bersebelahan sahaja.
